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Россия и Венесуэла: трудности политического сотрудничества 
 
Аннотация: в статье анализируются факторы, осложняющие современное взаимодействие России 
и Венесуэлы в политической сфере. Учитывая комплексный государственный кризис, поразивший 
Венесуэлу, автор выделяет три рисковых обстоятельства: партизация российско-венесуэльского 
стратегического партнерства, упрощение явления венесуэльского антиамериканизма российской 
стороной, дискредитация боливарианского проекта в региональном контексте. В заключение 
намечаются шаги, могущие, на взгляд автора, снизить указанные риски. 
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Abstract: the article analyses some factors that may hinder the Russian-Venezuelan constructive political 
dialogue. Looking back at the complex state crisis hitting Venezuela, the author finds out three risks: 
the partisation of the Russian-Venezuelan strategic partnership; oversimplification, by the Russian side, 
of the phenomenon of the anti-US sentiment in Venezuela; the Bolivarian project image tarnished within 
the regional context. To conclude, some steps are proposed as possibly useful to mitigate the risks. 
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Партнерство с Венесуэлой для России XXI века – не только одно из ключевых 
в латиноамериканском контексте, но и одно из «эксклюзивных» в смысле насыщения именно 
политической составляющей. Речь можно вести о широком круге показателей такой 
«эксклюзивности» – от признания Венесуэлой суверенитета Южной Осетии и Абхазии в 2009 г. 
до бытности ее крупнейшим заказчиком российских оборонных поставок в последнее десятилетие1. 
Поскольку сейчас Венесуэла находится в состоянии глубокого государственного кризиса, который 
оказывает серьезное влияние на ее международный курс, имеет смысл обратить внимание на ряд 
факторов, осложняющих (или еще могущих осложнить) именно политическую сторону российско-
венесуэльских отношений. 
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Во-первых, это фактор делегитимизации правительства Николаса Мадуро при видимой большой 
ставке России именно на нынешний режим, с последующим вынужденным формированием имиджа 
России как «союзницы чавистов». Партнерство России и Венесуэлы в XXI веке строилось как 
идеологизированное изначально, поскольку с венесуэльской стороны его оформление в середине 
2000-х годов совпало с расцветом боливарианского эксперимента2. Но так как Уго Чавесу удавалось 
сохранять статус неизменно популярного общенационального лидера, «поворот к России» во внешней 
политике его страны тоже представал как мотивированный национальными интересами. В настоящее 
время политическая элита и общество в Венесуэле сильно фрагментированы, а Н. Мадуро, оставаясь 
официальным правопреемником чавистского курса, утратил популярность и легитимность. Так, например, 
в октябре 2016 г. рейтинг президента составлял всего 19,5%, что по сравнению с любыми наихудшими 
показателями эры Чавеса являлось абсолютным антирекордом3. По прошествии чуть более года, в конце 
февраля 2018 г., до 90% венесуэльцев отмечали, что недовольны происходящим в стране4. Во всех этих 
условиях партнерство с Россией, как чавистское начинание, перестает быть национальным приоритетом: 
красноречивым свидетельством такой перемены выступает, например, демонстративное аннулирование 
зимой 2017 г. Национальной Ассамблеей Венесуэлы сделки о покупке «Роснефтью» 40% акций 
«Petromonagas» как противоречащую конституции и наносящую вред интересам республики5.  
Надо сказать, что риск «партизации» российско-венесуэльских отношений и видимого 
превращения России из стратегического партнера Венесуэлы в союзника режима Н. Мадуро в целом 
осознается как отечественным экспертным сообществом, так и властными кругами, дипломатами. Так, 
например, если проанализировать содержание стенограмм выступлений и интервью уполномоченных 
кадров Министерства, доступных на его официальном сайте, по поводу ситуации в Венесуэле  
за последний год, можно заметить метаморфозу российской позиции: от однозначной 
и безоговорочной поддержки «проводимому боливарианским правительством во главе с президентом 
Николасом Мадуро курсу на недопущение дестабилизации внутриполитической обстановки»6 
до переключения внимания «с людей на принципы» в духе призывов к соблюдению 
конституционности и ненасильственным практикам разрешения внутривенесуэльского кризиса и даже 
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позитивных оценок варианта с досрочной организацией президентских выборов в апреле 2018 г.  как, 
в том числе, сокращающих мандант Н. Мадуро7. 
В современных российско-венесуэльских отношениях перманентно, хотя и незримо, 
присутствует третий игрок – США. При этом полагать, что традиции дружбы российского 
и венесуэльского народов естественно связаны с общей для двух сторон склонностью негативно 
воспринимать США как цивилизационно-геополитическую реальность, скорее ошибочно. Сложность 
и неоднозначность социально-психологического явления антиамериканизма в Венесуэле составляют 
второй фактор риска для российско-венесуэльского политического взаимодействия, о котором нужно 
сказать. На взгляд автора, применительно к Венесуэле, как и ко всей Латинской Америке, 
антиамериканизм логично рассматривать на двух уровнях – официально-элитарном (собственно, то, что 
про США говорится правительством с разнообразных официальных трибун) и неофициально-массовом 
(речь о восприятии США самими рядовыми гражданами в обыденной жизни в свете знакомства 
с проявлениями их международного статуса). Понятно, что в этом смысле существование официального 
антиамериканизма в Венесуэле не вызывает сомнений, однако с неофициальным все сложнее. Так, 
по данным Pew Research, Венесуэла в 2017 г. являлась латиноамериканской страной (выборка в составе 
Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Колумбии, Мексики, Перу, Чили) население испытывает больше 
всего симпатий к американской демократии. Непосредственное восприятие США венесуэльцами было 
таково: 47% опрошенных воспринимали США позитивно, 35% - негативно (и это при «факторе 
Трампа», нанесшем международному имиджу США серьезный вред)8. Что же касается России, 
то по данным «Latinobarómetro», например, в 2015 г. (год тех самых выборов в Национальную 
ассамблею, после которых она стала оппозиционной) «плохо» или «очень плохо» воспринимали Россию 
более 41% населения, 35,5% относились «хорошо» или «очень хорошо», при этом 21,9% ответили, что 
«не знают», как относиться к России9. Отдавая себе отчет в том, что цифры варьируют во времени 
и в зависимости от опросных методик, тем не менее, можно отметить, что смысл таких восприятий 
на неофициально-массовом уровне единый: стереотипы о США как богатой, развитой, преуспевающей 
стране из-за географических, исторических, демографических (только в 2017 г., например, в США было 
подано 32 тыс. запросов о предоставлении убежища от венесуэльских эмигрантов10) условий встроены 
в венесуэльскую социальную ткань чрезвычайно прочно. Образ России, между тем, очень неоднозначен. 
Так, 2 марта 2018 г. влиятельная в масштабах всей Латинской Америки аргентинская газета «Clarin» 
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опубликовала интервью одного из лидеров венесуэльской оппозиции, экс-спикера парламента Хулио 
Борхеса, в котором он сравнил сопротивление оппозиционеров режиму Н. Мадуро с борьбой поляков 
при Л. Валенсе против советизма11. О том, что Венесуэла предстает побочной жертвой холодной войны 
между Россией и США, можно прочитать и в “Telesur”12. Консервативные латиноамериканские 
и американские СМИ также популяризируют тезис о том, что Россия имеет в Венесуэле ситуационные 
оппортунистские интересы; режим Мадуро ей нужен как плацдарм для дальнейшего продвижения 
в регионе; отношения имеют характер патронажа13 и т.д. 
Касаясь пагубного влияния «партизации» росcийско-венесуэльских политических отношений 
на российскую латиноамериканскую стратегию в принципе, важно отметить третий фактор: 
дискредитацию боливарианского проекта в том числе в международном плане. России в целом близок 
венесуэльский курс на построение более эгалитарного многополярного миропорядка. Но, по признанию 
экспертов, Венесуэла из-за внутреннего кризиса утратила мягкосиловые возможности14, свой главный 
инструмент лидерства в латиноамериканском регионе – способность «идейно конструировать» 
Латинскую Америку Подрыв внешней легитимности боливарианизма приводит к институциональной 
исключенности Венесуэлы из латиномериканского контекста: она не участвует в ОАГ, Меркосур, АЛБА 
стремительно теряет свою популярность. Если принять во внимание тот факт, что отношения 
с Венесуэлой служат «лакмусовой бумажкой» российских подходов к Латинской Америке вообще, 
России нужно для себя четко определить, с какими именно аспектами боливарианского проекта 
она хочет ассоциироваться. 
Говоря о трудностях политического сотрудничества России и Венесуэлы, автор не ставил цели 
предложить исчерпывающий список практических шагов, которые бы сняли названные риски. Но если 
стремиться обрисовать некие общие направления позитивной трансформации российского 
внешнеполитического подхода к Венесуэле, они, как представляется, могут быть следующими. 
Во-первых, привлекая экспертное сообщество, важно было бы обеспечить более глубокое 
и комплексное понимание раскладов сил в политической контр-элите страны. Это позволит на практике 
сформировать разноплановые каналы прагматического взаимодействия с ней, с учетом 
многовариантности развязок венесуэльского кризиса (заметим, что при сохраняющейся остроте 
социально-экономической ситуации победа на президентских выборах в мае 2018 г. Н. Мадуро скорее 
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сокращает возможность для будущих «мягких» развязок). Во-вторых, важны акцентуация фактора 
информационного пространства республики, переосмысление роли России в нем. В-третьих, 
представляется важным учитывать предшествующие чавизму государствостроительные опыты и связь 
их с возвышением Венесуэлы в субрегиональном контексте. Такой момент связан с тем, что в последнее 
время как национальные, так и зарубежные критики режима Н. Мадуро склонны видеть решение 
проблем страны в задействовании механизмов, не только традиционных для, казалось бы, уже 
«отыгранного» и критически отрефлексированного ее прошлого, но и фактически табуированных 
современным латиноамериканским политическим контекстом, начиная долларизацией экономики15 
и заканчивая военным переворотом16.  
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